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$x_{J\mathrm{r}}$ : 4 $(k=0, 1, 2, \cdots\cdots I7)$ , $4=f(x_{k})$
$X$ $f(x)$
Lagrange Aitken
Newton Gauss f Stirling f Bessel t , [ Everett
$X_{Jc}$
(1)
$f(0)=0$, $f(_{l}\tau_{1})=\Delta_{1}$ , $f(_{\mathit{1}?_{1}}+n_{2})=\Delta 1+\Delta_{2}$
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4 Ollf $=f$?El, $M_{\mathit{1}}V=l$?El,
$\mathrm{O}M=\mathrm{A}\mathrm{I}\mathrm{M}$ $=A\eta$
; $\overline{\mathrm{T}}$ $\mathit{0}M\neq M_{J}\mathrm{V}$,
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: ?(What mathematics was done)
: ? (How mathematics was done)
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